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tispenszni	 L'Estodi repet-
dtrOnciass de la den Oa TV de
&Social a Fe!anity, Sant Sahra ar
Ja fa alguns temps que el Batle
ens informa d'unes gestions que es
feien prop d'INSALUD per aconse-
guir el muntatge d'un dispensari
d'urgències al nostre poble. Si be
sabíem que aquestes gestions ana-
ven per bon camí, hem volgut es-
perar tenir noticies més concretes
sobre el particular.
INSALUD, tota vegada que es per-
llonga l'assumpte del nou ambulato-
ri de la Seguretat Social previst a
l'edifici de l'antiga iEstació Enològi-
ca, sembla que a la fi ha accedit a
crear aquest dispensari d'urgències
i aquesta mateixa setmana havia de
desplaçar-se al nostre poble el Sr.
Ventayol per tal d'inspeccionar unes
dependències7on poder ubicar
Felanitx, 1 -
Crónica por gentileza de
,Cfe COT11 ETA,
M OB L ES DE CUINA
 I BANY
OCLUSIVA DE
Arbitraje de Domenech Riera,
muy bien. Estuvo ayudado por Pa-
redes y Jiménez. Fue protestado en
algunas decisiones, pero siempre es-
tuvo cerca de las jugadas conflicti-
vas. Mostró tarjetas a Nadal y Ver-
des.
ALINEACION: Vargas, Zamorano,
Valentín, Batle, Peregrín, Nadal,
Emeterio, Jaime Vicens, Juan Vi-
cens, Rosselló y M. Angel (Fernán-
dez y Luis suplieron a Jaime Vicens
y Peregrín en la segunda parte, le-
sionados).
BL GOL: Min. 32 (1-0). Córner
que bota Emeterio y Rosselló de
magnífico salto conecta un gran ca-
bezazo que se cuela como una exha-
lación en las mallas.
A pesar de que el Felanitx salía
como víctima propiciatoria, las nu-
merosas bajas que padece el club
merengue hacían temer lo peor. Pe-
ro Juan Tauler tras fruncir el cerio
largo rato, supo «inventar» una ali-
neación que dio sus frutos. Empezó
por recomponer la defensa, incor-
A principis de setmana es va tras-
lladar a Sant Salvador un equip tec-
nic de TVE, al front del qual hi fi-
gurava el Sr. Pascual, equip que ha
de procedir al muntatge de la ins-
tallació elèctrica en el pal repeti-
dor. Una vegada llest aquest treball
es procedirà a installar els disposi-
tius essencials de retransmissió que
faran possible la seva entrada en
funcionament —segons les previ-
sions actuals— per a principis del
mes de març.
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aquest centre sanitari.
El dispensari, en tot cas, seria
ates per tres metges, tres inferme-
res i tres celadors.
Porreres, O
porando en ella a Zamorano y Batle
jugadores de ataque, que cumplieron
su cometido a la perfección. Pere-
grin jugó, como lo hicieron otros
aunque el médico del Club aconse-
jase el descanso.
Un Felanitx todo pundonor y co-
raje, que corrió mucho más que su
rival, con el debut en «Es Torrentó»
de Jaime Vicens que supo serenar el
juego, y construir muchos contrata-
ques. Un Felanitx ambicioso dentro
de sus posibilidades ante un Porre-
res un tanto conservador, a pesar de
ser conocedor de estos pormenores.
El Felanitx triplicó en córners al Po-
rreres, a su favor se entiende. Y en
disparos a puerta.
Partido muy disputado. Con va-
rias intervenciones afortunadas de
los dos cancerberos, especialmente
Vargas.
Una victoria casi inesperada, pero
merecida, así de corta.
Nota: En la película-video del «Te-
lesemanario» Tulsa, que analiza los
partidos del Felanitx con todo rigor,
hemos podido apreciar la gran mo-
vilidad de los jugadores locales y la
parsimonia de los visitantes. Un po-
sible penalty a Jaime Vicens en la
primera parte. El fallo garrafal de
Prados a meta vacía y la justa deci-
sión del Sr. Domenech al invalidar
un gol al Porreres por desplazamien-
to a Vargas en su salto por obstruc-
ción de Verdes.
els omites de la parttou;a
La setmana passada, la Parròquia
de Sant Miguel de Felanitx va dis-
tribuir entre els fidels un balanç
econòmic relatiu a l'any 1981. No sa-
bem si es el primer que se fa d'a-
questa naturalesa; però sí que es el
primer del qual tenim noticia.
Per altra part, al Convent de Sant
Agustí hi funciona una junta econò-
mica
 que adesiara dóna informa-
cions consemblants.
Una cosa i l'altra vénen a signifi-
car que la transparencia i la claretat
se van imposant dins aquest camp.
No sabem si es un fruit de la demo-
cracia, o be simplement del canvi
d'idees i de circumstancies. En qual-
sevol cas, nosaltres alabam molt
aquesta decisió i si hi hem de fer
cap observació crítica es simplement
que ja fa estona que havíem d'haver
començat per aquí. Qualque lector
pot pensar que quan la Parròquia
ha anat polenta (si es que hi ha anat
mai, que tampoc no es gens segur)
no va donar compte de quins do-
biers
 ii entraven ni com els gasta-
va. Ara be, no seria just que féssim
aquest retret als qui intenten recti-
ficar all6 que uns altres hauríem
d'haver fet millor.
Bé, el fet es que la caixa de la
Parròquia presenta un deficit molt
considerable. No ens ha de sorpren-
dre. Mantenir un edifici, conservar-
lo i fer-lo net, si ho han de pagar
tot, costa un ull de la cara i si no
ho creis, provau de fer una palada
d'obra a ca vostra i ho tocareu amb
les mans. S'han acabat els bons
temps (es un dir) que un jornal de
picapedrer era baratet i també s'han
acabat aquelles beates (tan ridiculit-
zades, per cert), aquelles rates de
sagristia, que agranaven l'església,
donaven petroli als confessionaris i
feien el llautó net sense cobrar un
cèntim.
El cas es que, l'any 1981, el fun-
cionament de la Parròquia ha costat
1.381.000 pts. en xifres rodones. Sin-
cerament hem de dir que, tal com
estan avui les coses, no ho trobam
car. Tot això implica la conservació
i funcionament de l'edifici Inés im-
portant de la ciutat, amb un perso-
nal que el serveix (capellans i esco-
lans). I els ingressos no han estat
suficients. No sabem com s'haurà
d'arreglar l'assumpte, però es clar
Por el Felanitx cabe destacar a Za-
morano, Batle (magnífico líbero),
Nadal, Valentí y a Jaime Vicens.
que la gent, si vol continuar dispo-
sant d'uns serveis religiosos, s'hau-
rà de sensibilitzar davant el fet.
Es curiós que els feligresos hart
estat més be generosos a l'hora de
contribuir a collectes destinades
a necessitats socials (Campanya de
Nadal, Campanya contra la fam, co-
lectade Caritas pel Dijous Sant, etc.)
en canvi se mostra Inés aviat estreta
a l'hora de fer l'aportació ordinaria
de cada setmana. I de moment no
pareix que hi haja més remei que
aquest.
No sabem que passara en el futur.
Es possible que els mecanismes que
facin marxar una parròquia canviirt
radicalment. ¿Desapareixerà la figu-
ra tradicional del sacerdot? ¿S'aca-
barà l'home dedicat només al tem-
ple i llavors cada capella haura
xercir una profesió profana (ofici-
nista, forner, músic, mestre, dentis-
ta, cuiner o fernater)? Per ventura
sí. I és posible que la feina de la
parròquia s'haja de repartir entre
els poquets cristians que aniran que-
dant.
A lo millor hauran d'esser les do-
nes que prenguin les rnessions. I no,
anam de bromes ara, al contrari. La
dona ha estat sistemàticament ex-
closa del sacerdoci, i nosaltres, sin-
cerament, no acabam de veure per
que. En efecte: en el compliment de-
qualsevol'cle les funcions pròpies del
sacerdk (dir missa, administrar sa-
graments, predicar la paraula de
Déu) no hi intervé en absolut res
d'allò que la naturalesa fa diferent
en l'home i en la dona. Ofegades per,
la necessitat les altes jerarquies hau-
ran d'abandonar els seus prejudi-
cis i adaptar-se, «cedir», a les exis.
gències deis temps. Una vegada mes,
l'evolució de les coses haura anat
més de pressa que la intelligència
la previsió humanes.
Pirotècnic
PLUJA
Le pluja recollida des de la setma-
na passada es la següent:
Dia 11, 1'7 litres.
Dia 12, 5'2
Dia 13, 0'4
Dia 15, 5'4
Dia 16, 5'7
Dia 17, 3'5 o
Dia 18, 1'6
Total recollit, 23'5 litres
Magnifica victorja
FELA
Senanntio de it, .-rvscs InotleA
PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Ginés Hernández
 Román
que falleció en Felanitx el día 15 de febrero de 1982, a los 68 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R.	 I.	 P.
Su alligida esposa Catalina Vivancos Lorente; hijos Lucía, Juanita, Paquita y Catalina;
hijos políticos José Porras y Antonio Vadell; nietos Sebastiana, Rafael y José Luis; ahijados Ginés y
Lucía; hermanos Alfonso, Juan, Bartolomé, Antonio. Josefa y Lucia; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan
presente en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Cotoner, 3-3.° - Izda.
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Ayuntamiento de
Felanitx
Bases de la Oposición.
Se acordó la aprobación y pago
de la factura de Eléctricas Manre-
sa por los trabajos de instalación
de alumbrado público en Es Clot
des Pou de Sliorta, por un total
de 408.734,— ptas.
Se aprobó la liquidación del pa-
go de los intereses del Empréstito
Municipal emitido el día 1.° de di-
ciembre de 1949, con vencimiento
el día 1.0 de diciembre de 1981, con
un :total de 16.426,— ptas.
Se aprobó la liquidación del pago
de los títulos amortizados del Em-
préstito Municipal emitido el día 1.0
de diciembre de 1949, con venci-
miento el día 1.° de diciembre de
1982.
Se acordó por unanimidad, pre-
via declaración de urgencia, la de-
molición de las obras realizadas
sin licencia en el solar n.° 13 de la
Urbanización «Cala Barbacana», de
acuerdo con lo dispuesto en el art.
184-3 de la Ley del Suelo.
Felanitx, a 21 de Enero de 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Bar gura
El Alcalde,
Pedro Mes
 quida Obrador
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Re-
.timen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
iión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
m el tablón de anuncios de este
Ay untami ento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día 25,
tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobaron trece obras menores
a particulares.
Se aprobó la siguiente obra ma-
yor:
A D. Miguel Huguet Mestre, calle
Miguel Cifre, 35, para de conformi-
dad al proyecto presentado, cons-
truir un nuevo edificio entre media-
neras de tres plantas destinadas, la
palnta baja a dos cocheras y una
vivienda en cada una de las plantas
piso en solar de la calle Gabriel Va-
quer 62, con una tasa de 89.600,—
pesetas.
Se aprobó una relación de cuentas
y facturas con cargo al presupuesto
ordinario, con un total de 4.429.453
pesetas.
Se acordó informar favorablemen-
te la solicitud de D. Pedro Adrover
Alzamora y Ignacio Marquefío Hina-
rejos, para la instalación de una car-
pintería mecánica en calle Marina,
número 77 de Porto-Colom.
Se acordó la adquisición de una
nevera y un fichero, para la campa-
ria de vacunación continuada en es-
te Término Municipal.
Felanitx, a 29 de Enero de 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
SANTORAL
D. 21: S. Pedro Damiani
L. 22: Cnt de San Pedro
M. 23: S.-Policarpo
M. 24: S. Modesto
J. 25: S. Félix III
V. 26: S. Alejandro
S. 27: S. Gabriel
LUNA
L. nueva el 23
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6'45, (excepto sabados) 8, 10,
14 y 1745 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma • Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'39 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:
Dr. B. Nicolau — C. Esqui-
nas, 32.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Catalina Ticoulat.
Lunes:	 Francisco Pifia.
Martes: Julián Munar.
Miércoles: Miquel-Nadal.
Jueves: Amparo Murillo.
Viernes:	 Catalina Ticoulat.
Comestibles:
F. Ariza - Juavert, 27
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
-te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
18, tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión
anterior.
Se autorizaron quince obras me-
nores a particulares.
Se autorizó la siguiente obra ma-
yor:
A D. itua:n Obrador García, y
Margarita Más Martorell, para de
conformidad con el proyecto presen-
, tado, construir un nuevo edificio
' aislado de tres plantas, destinadas
' a dos viviendas, en el solar n.° 399
de la Urbanización de Ca's Corso
. de Porto-Colom, con una tasa de
104.435,— ptas.
A consecuencia de la creación en
plantilla de una plaza de Ayundan-
i ,te de Fontanero y otra de Operario
I del Personal de Oficios de los ser-
.1 vicios especiales de este Ayunta-
' miento, se acordó ponerlas a dis-
posición de la Junta Calificadora de
aspiran tos a destinos civlles.
Se acordó por unanimidad crear
ouna plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General y se aprobaron las
El Pescapeix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
Oferta de la semana
- Dulce de membrillo «Vivo»
- Mermeladas Melocotón y Fresa
- Galletas «Reglero»
Comprueben nuestros precios
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
Foto SIRER
Desde ahora somos los concesionarios exclusivos
de los productos de la firma
J V C
Japan Victor Company
VIDEO - ALTA FIDELIDAD
Firma creadora del sistema V N S
Les ofrecemos los últimos modelos en
VIDEO con 5 años de garantía y nuestras
inmejorables condiciones del CLUB de VIDEO
VENTAS al contado y a plazos
Foto SIRER
C. Mayor, 28 - Tel. 580309
Felanitx - Mallorca
FELANITX
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DE NADAL A PASQUA - 7
PREGUNTES ENTORN A
 JESUS
Comencem per una serie de preguntes. Ja el vell Aristertil deia que el
demanar era el principi de la saviesa.
Les preguntes poden esser equestes:
— Qui va esser Jesús de Natzaret?
— Que significa Jesús de Natzaret per a la humanitat?
— Va esser un profeta, portador d'una paraula de Déu per a l'home?
— Va esser un redemptor, portador d'aquella salvació, en vistes a la
qual( l'home esta constituït en lo més
 íntim dels seus desitjos, en els seus
instints més profunds, en la seva indigència
— Representa Jesús de Natzaret
 l'encarnació
 de Déu en el mea, de
tal manera que, després de Jesús, per saber com és Déu, qui es Deu, on
està Déu, hem d'acudir a eal?
En aquesta serie de preguntes, la més important és aquesta:
Davant la persona i la
 història
 de Jesús de Na zaret, ¿quines pregun-
tes puc presentar, i, per altra banda, quines preguntes són inadequades?
* * *
Des de principis de la fe cristiana, la figura de Jesús de Natzaret ha
estat sempre qüestionada i discutida. Ha estat senyal de contradicció.
Aquest és el prim e r h o ritzó: la discussió i la contradicció. Pri-
mer entre cristians i jueus entorn a la resurrecció de Jesús i després en-
torn a la confessió com a Messies. Més tard cristians i pagans discutiren
sobre la seva divinitat i sobre el sentit de l'encarnació. Més envant els
cristians i els humanistes discutiren i discuteixen sobre el sentit de la
seva humanitat. Actualment la Iluita o la discussió sobre Jesús de Natzaret
se dóna entre cristians i ateus postcristians sobre el sentit que Jesús de
Natzaret té per a la justicia i per a l'alliberament de l'home.
* * *
El segon horitzó, des de què sorgeix la pregunta: Qui és Jesús de Nat-
zaret? ¿Qué significa per a mi? es el fet que la figura de Jesús és una fi-
gura discutida dins el mateix cristianisme. Aquest segon horitzõ es una al-
ternativa constant en la história de l'Església. Una tendència cristiana vol
trobar la veritat de Jesús en el Jesús histbric, que va sorgir a Palestina en
temps de l'emperador Tiberi i va esser crucificat sota Ponc Pilat. En can-
vi, una altra tendència cristiana pretén o postula trabar la veritat de Je-
sús en el Crist Ressuscitat, anunciat i cregut per la comunitat cristiana.
* * *
La resposta a aquesta pregunta toca el centre del cristianisme. On
Jesús de Nat7nret és confessat com el Crist, hi ha fe cristiana. On Jesús
de Natzaret és qüestionat com el Crist, on la seva messianitat es obscu-
rida o és negada, ja no tenim fe cristiana.
Manuel Bauga        
Superkansas
Esta semana
Sopa .La Familia.	 34 ptas.
Azúcar
	 65 ptas.
Sopa «Knorr.	 34 ptas.
4 Danones fruta
	 79 ptas.
Vino San Asensio
	 95 ptas.               
Restaurante     
SON COLOM
Carretera Felanitx - Campos, Km. 1
Servicio banquetes, bodas y
primeras comuniones.
Presupuesto sin compromiso.   
Servicio a la carta    
Avisos y encargos: Tel. 581076 
ELS CARRERS
CARRER D'EN BASTERA
Bastera, mal nom d'un dels habitants del carrer, és el femení o corrup-
ció de Baster, que fabrica basts, selles i altres guarniments de bísties
(Selleter).
El nom d'aquest carrer no apareix fins a la segona meitat del seglo
XIX. Sembla que anteriorment estava englobat amb el del Sitjar. En efec-
te, l'any 1822 el carrer del Sitjar figura amb 28 cases i no consta el d'En
Bastera; a una relació de quaranta anys després apareixen dos carrers
distints: el del Sitjar amb només 20 cases i el d'En Bastera amb 6.
CARRER DE BELLPUIG
Llinatge de la familia del Comte de Peralada. (Vide carrer d'Angle-
sola).
CARRER D'EN BENNASSER
Bennasser, llinatge d'un antic habitant del barri o propietari de les
terres. El carrer que du aquest nom se forma a finals del segle XIX. En
els segles XVII i XVIII portava el nom de Bennasser el carrer velnat,, dit
avui de Son Morei.
CARRER DEL BISBE MIRALLES
D. Josep Miralles Sbert fou arquebisbe-bisbe de Mallorca durant els
anys 1930-1947. L'any 1934 corona la imatge de la Mare de Déu de Sant
Salvador; manifestà sempre una gran estima a la nostra ciutat i  li plaïa
recordar qüe Felanitx l'havia accdlit en la seva infantesa durant una epi-
dè,mia.
Aquest carrer, obert durant el nostre segle, li fou dedicat per acord de
l'Ajuntament de I'll de desembre de 1946,
CARRER DEL BISBE PUIG
El felanitxer D. Joan Antoni Puig Montserrat (1813-1894) fou bisbe de
Puerto Rico de 1875 a 1894. Entre les proves d'amor al seu poble destaca
l'adquisició de la muntanya de Sant Salvador que dugué a terme amb al-
guns altres felanitxers, quan, l'any 1885, fou subhastada per l'Estat.
L'Ajuntament de 1890 li dedicà el carrer on havia nascut.
Aquest carrer en el segle XVII es digné d'Antoni Nadal, notari, i més
tard de S'Arraval.
CARRER DE BURGUES
(Vide Carrer d'Anglesola).
CARRER DE CALAFIGUERA
Començà a formar-se en el segle XVII. L'any 1685 tenia 20 cases
el 1822, vuitanta.
Sempre ha portat el nom de Calafiguera. Segons Mn. Cosme Batigit
prové de Ca la figuera perquè hi havia una casa i corral en el cantó de
Ia travessa d'En Riera amb una figuera ben visible des del can-er.
CARRER D'EN CALDERO
Començà a formar-se durant el sebe XVIII i dugué els noms de Car-;
reró de la Soledat i carreró o carrer d'En Calderó. L'any 1799 hi vivia Joan"
Nicolau (a) Calderó. (Cfr. Arxiu Municipal, N.° 334 Listas para la contri-
bución del tabaco).
P. Xamena
.11A CO4  	
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PONBEROSA---
Carretera S'HORTA - FELANITX - Tel. 575602
Día 23, a partir de las 9 de la noche
(última dia de czruavall
1LE
ISF	 ES
Premios, a los mejores disfraces
C E- N A
Lechona con guarnición
a cordero con guarnición
¡fino Romeral
Fruta, café y licor	 Precio 1000 pts.
Reservas: Tels. 575602 y 581135
Salida de autocares gratis en Pza. Espa-
ña, 7 (Auto. Grimalt), a partir de las 8'30.
FELANITX
ÌNFORMACIÓN
 LOCAL
Sopar de germanor
Els veinats de Son Negre no hi ha
dubte de que tenen una bona filoso-
fia de la festa. Divendres passat, per
celebrar l'èxit de la festa de Sant
Antoni varen organitzar un sopar al
local social —antiga escola— en el
que es reuniren tots els que inter-
Vingueren en la seva organització.
Coca amb verdura, coca dolça i tot
un seguit de cosetes per picar, por-
cena rostida, oreianes, rollets i en-
salmada, feren ben evident l'art cu-
linari de les madones de Son Ne-
ere. I per completar la vetlada en
Bernat «Ricart» i en Maikel oferiren
en video la transmisió de les beneï-
des i una pellícula de les seves, ver-
sió «far-west» de Son Negre.
Una bona manera de rubricar
una festa. Molts anys, gent de Son
Negre!
La campanya contra la fam
en el món
El resultat de les col.lectes realit-
zades a favor de la campanya con-
tra la tam en el nión al nostre poble,
is el següent:
Església Parroquial	 175.475 ptes.
Convent St. Agusti 47.193 »
•Església St. Alfons 59.400 »
Col.legi St. Alfons 33.128 »
Total	 .	 . 315.196
Fiesta infantil de disfraces
EN EL HOGAR
DEL PENSIONISTA
Hoy tarde, en el Hogar del Pen-
sionista tendrá lugar una fiesta in-
fantil de disfraces, organizada por
el Hogar y la Mutualidad La Pro-
tectora.
Según reza el programa, es una
fiesta que dedican los abuelos a sus
nietos menores de 8 arios.
Para las 5 está prevista la recep-
ción de los niños en el Hogar, en
donde habrá la actuación de los
alumnos de L'Escola de Ball de Fe-
lanitx e intervenciones espontáneas
de los pequeños disfrazados.
Todos lcs niños que acudan con
disfraz serán obsequiados.
Troba:la de refIsNi6
Sota la direcció del P. Antoni
C.R., dissabte dia 27, a les 5 del
capvespre, en el convent de religio-
ses franciscanes de Marratxinet, es
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celebrara una trobada de reflexió en-
torn al tema «La passió i la mort de
Crist», la qual es desenrotllarà amb
el següent ordre:
Reflexió, diàleg i aclariment.
Eucaristia.
Sopar de germanor.
Les persones interessades en as-
sistir-hi poden inscriurer's al Pare
Duran o en En Lluís Bou fins dijous
dia 25.
Les places són limitades. Organit-
za la Creuda de l'Amor Divi.
Curs Stvdia
El proper dijous dia 25, a les 9'30
del vespre, a la sala d'actes del cale-
gi de St. Alfons, el P. Antoni Oliver,
C.R., explicara la lliçó corresponent
del curs, entorn al tema «Crist dins
el món cristià hellenico.
Es convida a tots els interessats
i es jprega puntualitat.
de sociedad
Jubilaciones
El pasado día 10 se jubiló tras
35 arios de ejercer como funcionario
de Correos en nuestra ciudad, D.
Sebastián Gaya Pifia.
El Sr. Gaya fue destinado a la ad-
ministración de Felanitx en el año
1947, cuando aquella estaba aún ubi-
cada en la calle Sitjar. Desde 1949
ha desempeñado la dirección de la
Administración hasta la fusión de és-
ta, el año pasado, con la Oficina de
Telégrafos en que pasó a ocupar el
cargo de Jefe Adjunto.
D. Sebastián Gaya se despidió ofi-
cialmente del personal de telecomu-
nicación de nuestra ciudad el miér-
coles pasado en el decurso de un al-
muerzo que les ofreció en un restau-
rante de nuestro termino. Hacia los
postres dicho personal le hizo obse-
quio d.' un objeto de plata con ins-
cripción alusiva.
Felicitamos al 5..r. Gaya, al tiempo
que le deseamos muchos años para
disfrtrar al margen de sus activida-
des profesionales.
Despus de haber cumplido sus 20
años de servicios en GESA, ha sido
objeto de jubilación D. Teodoro Ri-
go Veny, que hacia bastantes años
venia desempeñando el cargo de de-
legado de dicha utilidad en Porto-
Colo ni.
Por el presidente del INSTITUTO
NACIONAL DE INDUSTRIA ha si-
do galardonado con una meritoria
.1""%.
19DCP •Vmmtr, '9:1~197
mercado nacional de
Nr
ocasion
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confiar.: a.
OFERTA CE La. SEMAW,
Fort Fiesta PM-N
Sitnea 1200 PM-H
Renault 11-5 GTL PM-I
• 11-5 GTL PM-J
• R-6 G IL PM-P
R-6 TL PM-G
o 11-7 TL PM-I
R-12 TS PM-I
R-12	 PM-B
• 11-12 TL Fam. PM-J
FACILIDADES DE PAGO
Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
VEND() SIMCA 900 en buen estado
Informes: Tel. 581781.
Criadero de Anfepu
Selección y cría del
Pastor Alemán
Disponemos de cachorros
Apdo. Correos, 25
Tels. 580132 y 57 l30
FELANITX (Mallorca)
medalla de bronce en premio a su
trabajo, siendo ademAs obsequiado
con una hermosa placa por sus
compañeros, demostrando con ello
la estima de que se hizo acreedor.
Reciba nuestra cordial felicitación
Club Taurino Felanitx
Comunica a sus socios y público en
general el translado de su sala recreativa
al nuevo local sito en Paseo Ramón Link
21 bajos, junto cine Felan itx.
Por reformas, próxima apertura a
principios de marzo.
Actradocimiento
,
Ante las muchas manifes-
taciones de pésame recibi-
das por la fam 1 ia Hernández
Viva
 ocos con motivo del fa-
llecimiento de Ginés Her-
t'Andes Román, su esposa,
hijos, y demás familiares,
en la imposibilidad de co-
rresponderlas a todas per-
sonalmente, quieren hacer-
lo a través de esta nota.
A todos muchas gracias.
La fábrica de muebles a su servicio
ME 	N At:LES
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CartaAL
DIRECTOR,
Sr. Director:
Le agradecería la publicación de
estas cuatro líneas:
Una queja a nuestro Ayuntamien-
to por el siguiente asunto. Después
de haber anunciado una plaza va-
cante de albañil, al cabo de medio
ario, ya cuando casi nadie se acor-
daba de esta plaza, un día del mes
de enero nos enviaron una carta pa-
ra que fuéramos a las pruebas, unas
pruebas que daban risa.
Y todo para nada, porque entró el
,que quisieron ellos, pues los hubo
que lo hicieron mejor, pero aquí no
- vale el que sabe más.
Yo quisiera preguntar al Sr. Al-
calde por qué nos hicieron perder
.el día para nada. Si se quería a es-
te señor para trabajar, hubiera sido
mejor que hubieran ido a su casa a
decirle que trabajase para el Ayun-
tamiento y no hacer tanta comedia.
Y por último Sr. Alcalde, quisiera
recordarle que estamos en el ario
1982 y no en los arios de Franco.
Lucas Vicens
	4110
Agrupación
Socialista - PSOE
Se invita a los afiliados y simpa-
tizantes a la reunión que se celebra-
rá el dia 23, a las 21 h. en el local
de la Agrupación, calle Mayor, 27 -
1.0, la cual se celebrara bajo el si-
guiente
ORDEN DEL DIA
— Información en general.
— Línea a seguir por el partido a
corto y largo plazo.
Felanitx, 16 de febrero de 1982.
El Secretario General,
A. Corraliza
Futhito
Campeonato de Benjamines
Resultados de la primera Jornada:
Limpiezas U. Mallorca, 10 -
C.F. Porto-Colom, 3
Construcciones Felanitx, 1 -
Sant Alfons II, 1
Sant Alfons I, 5 -
Idolos Bar Raüll ,
 2
Construcciones Borrueco, 7 -
Bar Centro, 1
Descansaron el C.D. Felanitx y el
J. Sant Alfons III.
Jornada completa, con muchos go-
les, y mucha afición. Gran deporti-
vidad y buenos arbitrajes a cargo de
los Sres. Barceló y Prohens.
Nota.—Informamos de este cam-
peonato con cierto retraso, debido a
un sin fin de inconvenientes. Gra-
cias.
FITRE
Electrónica
SOLBIN ch
Venta y reparación
C. Costa i Llohera, 6
(junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX
Cronicó Felanitxer
XIII -XIV
per Ramón Rosselló
1351	 (Continuació)
—Era batle del pariatge Romeu Manresa, i batle reial
Antoni Bramona. (EO)
21 setembre.—E1 rei Pere escriu als seus diputats i
comissaris de Mallorca, Pere Tàrrega i Joan Janer, dient
que per part dels jurats i prohoms de la vila i tota la
parròquia
 de Felanitx li ha estat exposat que per causa
del pariatge que el rei ha firmat amb Guillem Valentí so-
bre la jurisdicció civil i criminal de Felanitx, se senten
molt agreujats i per això li remeten uns capítols suplicant
que sien tenguts en compte i examinats; prendran infor-
mació sobre aquest fet.
Els capitols, resumits, són: que abans de firmar el pa-
riatge i ara la vila de Felanitx era de 400 famílies o focs.
Que els homes d'armes són uns 200. Que entre els homes
n'hi ha molts de bons i rics. Que el temps de la passada
epidemia (pesta negra de 1348) moriren en la població de
Felanitx-unes 960 persones. Que abans de l'epidèmia habi-
taven la vila 400 homes armats. Que els predecessors del
rei han posseït la jurisdicció de la vila, pacíficament des
der fa més de 30 er 50 anys, i no hi ha a la vila ningú que
recordi el contrari. Que Guillem Valentí i el seu bada
s'excedeixen i extralimiten de les coses contengudes en el
contracte del pariatge per la mansuetud del rei, i per pro-
var-ho, diven: que el batle del pariatge anota en el llibre
del seu registre les coses que toca anotar en els ilibres de
la cort reial; que s'excedeix en assumptes delictius casti-
gant persones no compreses dins la seva jurisdicció; que
fa fer crides en 'loes realengs, sobre coses que pertanyen
al batle reial; que el saig del pariatge porta en el seu
bastó i a tots altres distintius, la corretja, etc. el senyal
de Guillem Valentí i el senyal reial, i només toca portar el
senyal de dit senyor, i altre tant fa en els llibres de la
cort reial; que el batle del pariatge féu bastir un costell
en la placa de la vila cosa inusitada fora de Ciutat i la
vila d'Inca; també es fa referencia als pobladors que s'es-
tabliren a la vila després que fou constituïda i ordenada
per l'illustre rei En Jaume II, de bona memòria, i als
pobladors que ja hi habitaven anteriorment. Que el castell
de Santueri, molt fort i segur, ha desmerescut per causa
del pariatge. Que el temps que Fínclit Jaume de Montpe-
ller (Jaume III de Mallorca) volia venir a Mallorca per
recobrar el Regne, era capita reial Bernat Bigues el qual
baixa de Santueri a la vila on nomena el batle reial en-
carregat de fer entrar vitualles a la fortalesa i fou obs-
taculitzat pel batle del pariatge. Que Guillem Valentí amb
el seu advocat contínuament impugna davant el governa-
dor, el batle reial de la vila. (ACA)
(Continuara)
Ventas al por mayor y detall. 	 Toda clase de muebles.
Presupuestos sin compromiso. 	 Facilidades de pago.
C. Pelat, 103 - Tels. 580427 y 581801 - FELANITX
Se necesita persona cualificada
La, Comissió d'Economia de la Pa-
nrrèquia de Sant Miguel ens fa arri-
bar el balanç econòmic de l'any pas-
sat, el qual ve precedit d'unes con-
sideracions entorn a les seves neces-
sitats materials, en el sentit de que
s'ha de retribuir un personal i s'han
de conservar unes edificacions.
Aquest balanç dona un déficit de
302 mil pessetes, ja que a més de
les despeses produïdes per la con-
servació dels immobles, la parró-
quia, per manament del Bisbat, ha
d'aportar un complement per la re-
tribució dels sacerdots, complement
que, en el cas que ens ocupa, sols
ha de cobrir a tres capellans, per-
que els treballs extraparroquials,
com són les classes, supleixen el
d'un dels sacerdots.
La Comissió fa notar que mentre
a les collectes motivades, com són
les que s'entreguen a l'Església Dio-
cesana i Universal, els fidels contri-
bueixen d'una forma molt generosa,
les coHectes ordinaries són total-
ment insuficients per cobrir les ne-
cessitats de la Parròquia, per la qual
cosa recorda als cristians l'obliga-
ció que tenen de contribuir al seu
manteniment, al temps que es re-
ferma en el propòsit d'oferir una in-
formació transparent de les despe-
ses, donar a conèixer els pressupos-
tos i admetre suggerencies, així com
exercir un control en el sentit de
que els doblers estiguin en funció
de la missió de l'Església.
Oferim tot seguit aquest balanç:
BALANÇ ECONOMIC 1981
Dimarts passat es varen passar els
audiovisuals «Sa yermada» dins el
cicle de conferencies que la C ,mbra
Agraria ha organitzat per aquest hi-
vern.
La vetlada, prou entretenguda,
com ja havíem pronosticat, consta
de dues parts, la primera «Història»
que abasta tot el que se sap de la
vinya des de la Biblia passant per
les mitologies gregues i romanes,
fins als nostres dies. I la segona «De
la vinya al celler» que mostra la ma-
nera de fer vinya i vi des de l'estaca
de peu
 americà
 per esser empeltada,
fins a les diferents castes de vi que
posen damunt la taula, passant per
la criança, enfennetats, etc.
L'obra, feta per l'Escola de
 Ma-
llorquí
 de Manacor i coordinada per
Pere Orpi es d'una gran qualitat i
demostra la sensibilitat de l'autor a
més del bon gust en triar el texte,
les diapositives i l'ambientació mu-
sical.
Una vetlada prou interessant a on
varem poder veure ben destacat el
nostre Celler Cooperatiu i els nos-
tres vins.
La conferencia de dimarts dia 23
que ha organitzat la Cambra Agra-
ria sera donada per dues persones
ben conegudes per noltros: En Ri-
cardo Monera, Cap d'Extensió Agra-
ria i en Pere Unas Barceló, Conse-
Iler. Constara de dues parts ben di-
ferenciades, la primera versara so-
bre el cultiu de melons i la donara,
en Ricardo i la segona, «El cultiu i
futur del garrover» donada p'En Pe-
re Llinàs, que del tema en sap una
estona.
Creim que les dues parts poden re-
sultar prou interessants ja que
aquest any passat ja es va progra-
mar el cultiu de melons dins la sec-
ció Horto de la Cooperativa, i el ga-
rrover és un arbre que tenim, do-
nant-li a vegades poca importancia
si be té un futur mes que accepta-
ble.
L'hora de començada, a les 9 del
vespre.
Ana ens veurem.
SE VENDE CASA en calle M. Cifre.
y SOLAR en Porto-Colom 945 m2:
Informes: Tels. 581853 y 580014
VENDO PISO 3°. a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.
CINE FELANITX
Jueves 25 y viernes 26 a las 9 de la noche
Una orgía de eróticas pasiones
Raquel Evans en
Orgasmo caliente
Clasificada «S»
Complemento: «VERDES PRADERAS»
Sábado 27 a las 9 noche y domingo 28 desde las 3 tarde
¡La mejor creación de
ANTHONY QUINN!
ALTO RIESGO
con James Coburn y Ernest Borgnine
Juntamente con:
EXPLOSION DE VIOLENCIA
Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos  sesionas de tarde
FELANITX
Balanç econòmic de la Parròquia 	Conferencies de la Cambra Agrària
1.
 CAIXA PARROQUIAL
ENTRADES: Pessetes
Serveis (funerals, matrimonis, etc.) 373.500
Interessos de Fundacions 36.254
Subvenció
 de Fundació Magraner .(Catequesi) 25.000
Del Bisbat 384.000
CoHectes
 ordinàries 402.400
Donatius 132.185
Total: 1.353.339
SORTIDES:
Compres 31.503
Personal: Capellans, Escolans, Neteja 984.702
Conservació d'Immobles 235.222
Funcionament (Electr. Teléfon,
	 eteja) 82.963
Activitats pastorals 46.385
Altres 990
Total:
t
1.381.765
ENDEUDAMENT
Factures pendents de conservació d'immobles 130.720
Al personal 143.500
Total: 274.220
IlL
 RESUM
Saldo de Caixa a 31-12-1980 49.642
Saldo de Caixa a 31-12-1981 21.216
Minva de Caixa durant l'any 1981
-	 28.436
Deutes at 31-12-1981
- 274.220
Déficit total a 31-12-1981 302.656
COL.LECTES EXTRAORDINARIES NO INCLOSES
ÆN EL BALANÇ I ENTREGADES A:
Diferents necessitats
	 18 gener
•Fain	 8 febrer
7.500
100.313
Seminari	 19 marc 401)00
Temples nous	 26 abril 10.000
Mallorca Missionera
	 17 maig 50.800
CAritas Corpus	 18 juny 106.152
Domund	 18 octubre 75.700
Migracions
	 15 novembre 7.500
CAritas Nadal	 25 octubre 79.010
Ahnoines penitencials 9.400
Convent Sant Agusti 	 23 agost 20.000
Total: 505.875
MOVIMENT DE CARITAS PARROQUIAL
Entrades 329.852
Sortides 282.100
47.752
JASON y los ARGONAUTAS
¡La más asombrosa y fantástica aventura!
En el mismo programa podrán ver:
AEROPUERTO EN LLAMAS
Hoy y monnon 
CINE FELANITX: «Profesor a mi medida» y «Tributo»
CINE PRINCIPAL: «Atmosfera Ceros y «La perla negra»
FELANITX
por
gentileza de
cristalería
felanitx
rsl!puig 105 Tel. 581289
— Cuando la «expedición» del
RRERES llegó al «HOSPITAL» «Es
TorTentó», al ver a la enlutada afi-
ción merengue, con cara aconteci-
da, llena de resignación ... más de
uno pensó ... «Aquí con peinar al
muerto». ¡Craso error! Porque resul-
tó el ((occiso» SER UN MUERTO
RECALCITRANTE.
— JUAN TAULER al entrar en al
caseta («la Morgue») sabía que se
iba a encontrar rodeado de ZOOM-
BIES, por eso toda la semana había
consultado ciertos libros de oscuran-
tismo, algunos casi imposibles de
-encontrar como el famoso «Necroni-
-cón» y ciertos manuscritos de ritua-
les de «vuda». Así que se dejó de
monsergas y de tácticas. Hizo lo con-
veniente, cuatro exorcismos, dos en-
cantamientos
 y ... una de gambas.
El «invento» funcionó. ¡Vaya si fun-
-c;onó!
— Los ZOOMBIES BLANCOS sa-
lieron con solemnidad, pero de pron-
to un influjo mágico, eléctrico, gal-
vanizó sus piernas, como impulsadas
por algún control remoto, allá en el
infinito, que nos hizo erizar los pe-
los a nosotros, los tirios, y a ellos,
los troyanos. ¡Había que verlo para
creerlo!
ZAMORANO, BATLE, NADAL y
VALENTIN con un «demonio» atrás
llamado VARGAS formaron una cin-
ta magnética que electrizaba, dete-
nía la vanguardia visitante. Mientras
un tal JIMMY VICENS, con aires
de fino «gun men», y estilo espacial
sabía moverse con serenidad sobre
el ambiente «antigrávido» de la zo-
na de nadie... ¡El «muerto» había
resucitado!
— Y si el GOLAZO de Paquito
ROSELLO es obra de un muerto
yo ... ¡Soy «Caperucita morada»!
— En 2.» Regional el CA'S CON-
COS consiguió la HAZAÑA de pun-
tuRr en el campo del GENOVA, em-
patando UNO a UNO. ¡Un zarpazo
oportuno que les permite aumentar
su cuenta positiva!
— En 3.» Regional el S'HORTA
perdió por CUATRO a DOS en el
feudo del VALLDEMOSSA, un parti-
do que conllevará algunas sanciones
serias para el cuadro local, que por
lo visto se pasó de la «raya». Al
tiempo que el LIDER, el FELANITX
ATCO. conseguía UNA GRAN VIC-
TORIA en Sta. MARIA, al vencer
por UNO a DOS, consiguiendo de
esta guisa distanciarse de sus perse-
guidores. Como era de esperar CO-
VAS y ADROVER fueron los golea-
dores.
— Poca «chance» para los JUVE-
NILES que tras algunas jornadas
victoriosas vieron perder la oportu-
nidad de salirse definitivamente de
los peldaños de descenso al salir de-
rrotados en POLLENÇA por un
TRES a CERO, bastante claro. Ma-
llana domingo se enfrentan al CAM-
POS en un, también, dramático en-
cuentro.
— Los ALEVINES, sin embargo,
siguen por sus fueros. En MARRAT-
XI dieron un RECITAL. Les dejaron
las redes inservibles. ¡CERO a DIEZ
al final! Con estos resultados ni si-
quiera hay discusiones. ¡Demasiado,
tíos!
— En BASKET los chicos del
JOAN CAPO fueron presa fácil aquí
en la pista de «Sa Mola» para LA
GLORIA (INCA) con un parcial de
(46 a 76). Resultado que no afecta
Ias
 ilusiones de estos «chavales» ya
que era esperado.
— En la PRUEBA AUTOMOVI-
LISTICA de CAPDELLA-GALILEA,
dramática por cierto, participaba al-
gún corredor que estuvo afincado en
Felanitx. Una prueba que gracias a
Ia
 ágil cámara de Rody Picornell pu-
dimos contemplar con su total mag-
nitud en el habitual «Telesemanario
Tulsa». El accidente, que gracias a
Dios no tuvo graves consecuencias,
ha hecho que la cinta haya sido so-
licitada por ciertos organismos, en
plan de aclarar el suceso.
— El pasado sábado tuvo lugar la
presentación del novel deporte BA-
LON KORF por primera vez en Fe-
lanitx. El evento tuvo lugar en el
campo municipal de deportes de cSa
Mola».
— Sigue el campeonato de FOT-
BITO para BENJAMINES con bas-
tante expectación. De los resultados
informaremos aparte.
— Y el domingo con ánimo de
puntuar el FELANITX se desplaza
a CALVIA. Se espera que además de
GARCIA, cumplida su sanción, se
puedan incorporar otros jugadores
que salen de una larga lesión, tales
como FILIPO, MENA y LUIS. MAR-
CELO y RIAL es casi seguro que lo
harán frente al MARGARITENSE_
MAIKEL
COMPRO MUEBLES Y OBJETOS
ANTIGUOS.
Tel. 581481 y 575705
SE DAN CLASES DE CORTE Y
CONFECCION.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
4?
mal e analas
lideportivasi
Nadal Barceló Binimelis
«Vibrados Felanitx»
Comunica a sus clientes y público en ge-
neral el traslado de su fábrica a
SON COLOM
Teléfono, 581911
POR-FIN EN JUVENTUD 2000 AEG
	
C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx 	
El inventor del sistema PAL le ofrece el TVC del futuro
Fuente de alimentación automática (sin transformadores)
Mínimo consumo de 60W (como una bombilla)
El mejor sonido de TELEFUNKEN con 40W de salida
Sintonía automática
Pantalla de alto foco 110.° 30 AX
Contraste automático
Fácil manejo, el menos complicado
Y... al mismo precio que los anteriores
Servicio Técnico en FELANITX
Disfrute toda la vida viendo un TELEFUNKEN	 Pida informes sobre el equipo  TVC - VIDEO TELEFUNKEN 
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575302 PORTO-COLOM
S.A.
FELANITX
- Casa en C/. Juavert: 5 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cocina, bario, patio y jardín.
—
Casa en C/. Mayor: 5 habitaciones, sala comedor con chime-
nea, cocina, baño, patio, sótano y cochería.
- Casa en C/. Xaloc: 3 habitaciones, comedor, sala con chime-
nea, cocina, baño, aseo, patio y cochería.
Pisos a estrenar en calle Zaveller recibidor, 2 a 3 habs., sala
comedor, cocina, bario y terraza.
Casa en C. Perelló: de 4 a 5 ha b. sala comedor, cocina, bario.
dos garajes y gran patio. Casa muy grande con salida a dos
calles.
PORTO COLOM
— Apartamentos Edificio •Arosap: 3 habitaciones, sala comedor,
cocina, bario, aseo y terrazas.
- Pisos Cala Marsal: 4 habitaciones con armarios empotrados,
sala comedor con chimena, cocina, 2 baños, terraza.
— Chalet Urbanización Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, baño, aseo, terraza y jardín.
COSTA D'EN BLANES
— Apartamentos: 2 habitaciones, sala comedor, cocina, baño,
terraza, piscina. Vista al mar.
RUSTICAS
— Ca's Verros: Casa de campo a 3 Km. del mar con 2.000 m 2
aproximadamente.
- So'n Valls: Casa de campo con 2 habitaciones, cocina, 1.000
m2 aproximadamente.
- So'n Negre: Casa con 4 habitaciones, sala comedor, cocina,
baño, media cuarterada de terreno aproximadamente.
ALQUILERES
— Chalets, apartamentos, casas en Porto-Colom, temporada
verano.
FACILIDADES DE PAGO
S FELANITX
la Candidatura Democràtica Independent informa .
Les obres
• Líder y ahora destacado
Mariense, 1 - Felanitx Atco., 2
La nostra Candidatura no esta d'a-
cord amb absolut amb la política
'del grup de l'U.C.D. pel que fa refe-
rència a un aspecte de l'actuació nní-
n icipal: la regulació de les obres dels
particulars. La cosa ve d'enrera i
vostés recordaran possiblement que
un dels nostres regidors va dimitir
Ja poc com a President de la Comis-
• d'Ordenació del Territori a causa
de la referida disconformitat.
Dilluns d'aquesta setmana, a la
sessió
 ordinaria de la Comissió Per-
manent, que és la que dona el per-
misos d'obres, els nostres represen-
tants varen fer la següent comunica-
cid i proposta:
«El representants de Ia Candida-
tura
 Democràtica Independent a la
Comissió Permanent de l'Ajunta-
ment de Felanitx volem reiterar la
preocupació, expressada amb insis-
tência a les reunions d'aquest orga-
nisme municipal, respecte a un
camp molt conflictiu de la nostra ac-
tuació: la regulació de les obres i
edificacions de tota casta que se fan
dins el terme de Felanitx.
La nostra Candidatura, a la cam-
panya que va precedir l'accés dels
nostres representants a la Sala va
denunciar repetidament l'actuació
poc clara, no gens coherent dels
,consistoris anteriors, l'actitud de
permissivitat i la manca de vigilan-
cia que ha sembrat el nostre terri-
tori d'obres clandestines o de cons-
truccions que no s'ajusten a la nor-
mativa vigent.
Després de tres anys d'actuació
▪ nou ajuntament, hem de reconèi-
xer
 que no s'han produït els canvis
suficients per permetre esperar la
més petita millora en aquest sentit.
Sabem que el tema és delicat per-
qué els interessos dels particulars
poden topar i de fet topen amb l 'i
teres
 general i les normes que el re-
gulen.
El nostre grup creu que els res-
ponsables de tal situació són els
membres del partit majoritari; però
des del moment que nosaltres for-
mara part de la Corporació, pensam
que ens pot recaure a damunt, una
responsabilitat que no ens pertoca.
Per tot això, valem fer una série
de propostes que voldríem que fos-
sin incloses a l'acta de la sessió d'a-
vui:
1.8 Que l'Ajuntament faci tots els
possibles per activar els treballs de
revisió del Pla General d'Ordenació,
al retard dels quals són deguts en
bona part els mals que denuncia-
vem.
2on. Que la Comissió d'Ordenació
del Territori estudii el procediments
mes adequats per a poder comple-
tar la labor de vigilància actual, cla-
rament insuficient. Entenem que
aquesta vigilancia •ha de compren-
dre no solament les noves edifica-
cions, sinó la continuació de les ja
iniciades i de les ja acabades, en
particular a la zona de Portocolom
i a les zones de la costa i rústiques
del terme.
3er. Que l'Ajuntament emprengui
una actuació clara i decidida per a
resoldre aquest problema on cadas-
cú faci front a les pròpies responsa-
bilitats.»
VENDO MEDIA CUARTERADA de
viria en Es Camp Fred con albari-
coqueros.
MEDIA CUARTERADA en Son
Llaneres.
UNA CUARTERADA en el cami-
no de Manacor, viria y albarico-
queros.
MEDIA CUARTERADA en els
Ermassos.
MEDIA CUARTERADA en Bini-
farda.
Informes: Tel. 580902
MI+ 
SE VENDE CASA en calle M. Cifre.
y SOLAR en Porto-Colom 945 m2
Informes: Tels. 581853 y 580014
A las órdenes de Alcolea García,
jugaron por el Felanitx Atco.: Santi,
Rigo, Felipe, Méndez, Mesquida,
Adrover, Covas, Román, Vacas, Guis-
cafré, y Caria. A los 16 m. Fernán-
dez sustituyó a Méndez y Eloy hizo
lo propio con Adrover en el m. 88.
El árbitro se mostró meticuloso a
la hora de sacar tarjetas, así pues
Felipe vio la segunda amarilla a los
80 minutos con el 0-1 en el marca-
dor. No vio dos claros penaltis en
el área local, alargó el partido 4 mi-
nutos
 y permitió el juego algo brus-
co de los locales.
Primera parte de dominio alterno
con pocas jugadas de gol por ambas
partes, Santi tuvo que emplearse a
fondo en dos ocasiones. Por parte
Atlética anotamos ocasiones de Ro-
mán,
 Fernández, Covas, Adrover y
Guiscafré. En la 2. a parte se inten-
sificó el dominio visitante y suerte
tuvo Cifre, portero local, que los de-
lanteros visitantes no acertaban a la
hora del remate final, bien por fallos
propios o por aciertos defensivos.
Así se llega al minuto 77 que Covas,
viendo a Cifre adelantado, tira des-
de casi el medio campo logrando el
0-1, poco después sería Roman quien
tiraba alto cuando ya se cantaba el
gol, cuando se cumplía el tiempo re-
glamentario Adrover entra en el
área y regateando al meta logra el
0-2, cuando ya pasaba de tres minu-
tos, era Ferriol el que lograba el de-
finitivo 1-2.
Los jugadores al terminar el par-
tido, me piden que aproveche esta
crónica para brindar este triunfo a
toda la afición local y para pedir su
apoyo incondicional en este último
tercio de liga.
Mañana descanso en esta caiego-
ría, así pues hasta el otro domingo
día 28 a las once que nos visitará el
Valldemosa.
SE VENDE PORCION DE TERRE-
NO en Binifarda, unos 8.000 m2._
cerca !castillo Santueri: A 30 m.
carretera asfaltada, coi' frutales y
buena panorámica.
Informes: Tel. 580776
VENDO PISO en Porto-Colom. Sala
comedor, 3 hab., bario, cocina,
lava nderi a,
Informes: Tels. 580489 y 580247
Roma - .Asis - Florencia
Venecia
Salida día 17 marzo, a las 0 . 6 h. avión.
Regreso día 21 marzo, a las 22 h. avión.
Hoteles 2.° superior y la
Precio 32.400 ptas.
Inscripción e informes:
Autocares J. CALDENTEY, S. A.
Tels. 580153 y 580998
Organiza Viajes CRONOS, S. A.
Plazas limitadas
